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В современных условиях, когда профилактическое направление 
развития стоматологической науки и практики признанно ведущим 
стоматологическая заболеваемость среди детей продолжает оставаться 
стабильно высокой. Следовательно, решение задач организации и проведения 
мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний для детей 
становится первостепенным, а работа по развитию и совершенствованию 
форм и методов стоматологического просвещения приобретает особую 
практическую значимость и актуальность. 
Выпускная квалификационная работа Мельниковой Татьяны 
Константиновны посвящена разработке стоматологической обучающей 
настольной игры для детей дошкольного возраста.  
Работа состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 
библиографического списка и приложения, что соответствует общепринятым 
требованиям. Структура работы логична, материал излагается 
последовательно, текст написан корректным научным языком, технически 
оформлен должным образом. Тема работы, заявленная к рассмотрению на 
страницах выпускной работы, раскрыта полностью. 
           В литературном обзоре представлен анализ современных литературных 
источников, где полноценно раскрывается тематика работы, проводится 
сравнительный анализ программ профилактики стоматологических 
заболеваний для дошкольников, особенностей профилактических 
мероприятий с дошкольниками и существующих игровых методик в этой 
области, а также рассматриваются возрастные особенности и  психолого-
педагогические аспекты обучения детей дошкольного возраста. 
           Вторая глава содержит описание проведенной методики исследования 
по определению уровня знаний детей и родителей по профилактике 
стоматологических заболеваний. 
           В третьей главе представлены результаты проведенных исследований 
по определению уровня стоматологических знаний у детей и их родителей. 
Описана разработанная настольная игра для детей с использованием ее в 
условиях детского сада и в семье. 
           Проведенная работа по разработке стоматологической настольной игры 
«Королевство зубной феи» для дошкольников имеет практическую 
направленность и значимость. 
           Автор достиг запланированной в исследовании цели и добился 
позитивных результатов. 
           Таким образом, выпускная квалификационная работа студентки 
Мельниковой Т.К. является самостоятельным, законченным исследованием, 
выполненным в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам 
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